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Объектом  исследования  в  дипломной  работе  является  ОСП
«Производственный комбинат» Лельчицкого райпо».
 Цель  дипломной  работы  –  изучение  бизнес-плана  в  организации  и
разработка  направлений  совершенствования  бизнес  планирования  в
организации.
 В  процессе  исследования  проведен  всесторонний  анализ  бизнес
планирования  в  ОСП  «Производственный  комбинат»  Лельчицкого  райпо,
выявлены  недостатки   и  предложены  перспективные  пути  развития  в
организации.
 Разработанные  в  дипломной  работе  мероприятия  обладают
экономической  эффективностью  с  позиций  совершенствования  бизнес
планирования  ОСП  «Производственный  комбинат»  Лельчицкого  райпо,  а
именно, исследование рынка увеличит спрос населения на готовые салаты,
разработка инвестиционной деятельности, увеличит долю рынка, и повысит
уровень конкурентоспособности,  новые рынки сбыта  создадут  эффективно
работающее  предприятие  по  заготовке  дикорастущих  ягод  и  грибов,  что
обеспечит  стабильную  и  эффективную  финансово-хозяйственную
деятельность предприятия. 
Приведенный  в  дипломной  работе  расчетно-аналитический  материал
объективно  отражает  состояние  бизнес  планирования  в  организации,  все
заимствованные  из  литературных  источников  теоретические  и
методологические  положения  и  концепции  сопровождаются  ссылками  их
авторов.
